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が加重したことによるものではないと推測された．
　以上の結果より，（DAニューロンより放出され
る）内在性DAは線条体一黒質終末に存在するD1
受容体を活性化し，細胞内環状AMP濃度を上昇さ
せることによって，終末からのGABA遊離を抑制
していることが示された．したがって，DAは線条
体ニューロンの興奮性を制御すると同時に，黒質網
様部GABAニューロンへの入力情報の信号一雑音
比を上昇させることによって，運動の制御に重要な
役割を果たしていると推測される．
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前庭小脳ニューロンへの耳石器入力
（生理学第二）
　○小野誠司，久代恵介，
M．Zakir，蒙　　暉，佐藤　斉，内野善生
　本研究は，小脳虫部第IX，　X小葉（Uvula－
Nodulus）へ投射する前庭小脳ニューロンへの耳石
器入力を調べることを目的とした．また，これらの
ニューロンについて，小脳虫部前葉，脊髄への投射
を調べた．卵形二又は球形嚢の刺激に順行性に応答
し，Uvula－Nodulusの刺激に逆行性に応答する前庭
核ニューロンを細胞外記録した．Uvula－Nodulusへ
投射し，卵形嚢又は球形嚢入力を受ける前庭神経核
ニューロンが47個記録された．そのうち，卵形嚢
と球形嚢の両方から入力を受けるニューロンは13
個（28％），卵形嚢，球形嚢から個々に入力をうけ
るニューロンはそれぞれ18個（38％），16個
（34％）であった．この結果は，耳石器からUvula－
Nodulusへの入力は，主に卵形嚢と球形嚢の情報が
個々に伝達されることを示す．これらの前庭小脳ニ
ューロンの多く（75％）は下核で記録され，そのほ
とんどは脊髄へ投射しなかった．また，7個日15％）
の前庭小脳ニューロンが外側核で記録され，そのほ
とんどは脊髄へ投射した．別の37個のニューロン
で，小脳虫部前葉，Uvula－Nodulusへの投射の有無
が調べられた．そのうち，19個は小脳虫部前葉，
13個がUvula－Nodulus，5個のニューロンはその両
方に投射した．また，これらの多くは下核で記録さ
れた．耳石器入力を受ける前庭小脳ニューロンは
Uvula－Nodulusに加え小脳虫部前葉にも投射するこ
とが認められた．
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　Convergent　properties　of　posterior　semicircular
canal　（PC）　and　utricular　（UT）　inputs　on　single
vestibular　neurons　was　studied　in　decerebrated　cats．
Orthodromic　postsynaptic　potentials　were　recorded
intracellularly　after　selective　stimulation　of　PC　and
UT　nerves　and　projections　of　these　neurons　were
identified　by　antidromic　activation　from　the　spinal
cord　and　oculomotor　nucleus　（OMN）．　Of　total　111
neurons，　more　than　one　third　（370／o）　of　neurons
received　convergent　inputs　from　PC　and　UT　nerves．
All　neurons　were　classified　according　to　whether　or
not　their　axons　projected　to　the　spinal　cord　and／or　to
the　OMN　into　the　following　four　groups：　vestibulo－
spinal　（VS　neurons，　n＝43），　vestibulo－oculo－spinal
（VOS　neuron，　n　＝　19），　vestibulo－ocular　（VO　neuron，
n　＝　4），　and　vestibular　neurons　（V　neurons，　n　＝　45）
not　activated　by　antidromic　stimulation　of　the　spinal
cord　or　OMN．　A　majority　of　the　VS　neurons
descended　to　the　spinal　cord　through　the　lateral
vestibulospinal　tract，　while　almost　all　the　VOS
neurons　descended　to　the　spinal　cord　through　the
medial　vestibulospinal　tract．　The　convergent　VS　and
VOS　neurons　were　located　mainly　in　the　lateral　and
descending　vestibular　nucleus，　respectively．
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